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( 113 ) 
別府温泉K及ぼす託手セイジの影響並びに隣接温泉の相側
セ4シ週期の分類:一潮候曲線上に略一定 第 1闘 セイジ迦期別額皮
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セイ V現はれるも ! 
話真著ならざる場合





















































































風速風向共K重量 夙速増大した場合 | 26% 
化した場合 風速減少した場合 | 14% 
風速のみ聖書化し 風速増大した場合 | 24% 



































































需にセイシが誘護された例である。第 6固は1937年1月25日15時頃に 510/剛 内外の北西
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別府温泉κ及ぼす海セイジの影響並びK隣接温泉の相関
第 8闘 10-20分週期のセイ Vの例
Jan.19-20.1938. 
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中野猿人:依然1l!tc随伴する潮汐副仮動並びにウネ 'Jtc就て，気象集誌，封}2栂，第17巻，
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( 121 ) 
別府温泉にlJI..ぼす海セイ ジの影響並びに隣接温泉の相闘
第 9闘 3-5分週期のセイラ/の例
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の温泉の静止水頭が地表以下で 第18闘海岸工 P遠距離にある温泉水位と海セイ Vとの相関
/水位曲線中島E線の都分は後述の隣接¥
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(14) 西村英一: 地殻潮汐に就いて(其ニ〉;本誌第5巻，策 q虎， 33頁。
(15) C. E. Jacob: FIllctuatio崎 inArtesiun Pressure produced by Passing Railroad-truins etc.， 
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( 129) 
別府温泉に及ぼす海セイジの修響並びに隣接温泉の根闘
汐の影響と同じく別府全市の温泉に影響を及除して居わ位相差も潮汐の夫れと一致する。
街湧出量にf宇ふ二女的影響である泉温にも明に影響を認められる。
5) 別府温泉に於ても亦隣接温泉の相闘は顕著に認め得る。
6) 鎖道線路附近の温泉に於ては汽車の遁過による荷重の矯め一時的に湧出の急:激なる
微小増加が現はれる。
絡めに営わ本研究に封L種々御懇切なる御指導御鞭捷を賜っすこ野'満博士，並びに種々御
援助を賜った瀬野博士に封し深甚なる謝意を表する次第である。
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